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OVERVIEW 
 
Donor:  Kevin Bean 
 
Accession Date:  12 January 2012 
 
Collection Number:  053 
 
Quantity:  0.2 linear feet 
 
Summary: One German-language hymn book, Gesangbuch, 1906. 
 
Languages:  German 
  
Links:     
- Gesangbuch.org (website about German Reformation hymnals)  
  
Access Restrictions:  Open to the public, available upon request.  Copyrights to items in this 
collection remain with original copyright holders or are in the public domain. 
  
Citation:  Kevin Bean Collection, 053, Germans from Russia Heritage Collection, NDSU 
Libraries, Fargo, ND. 
 
 
BIOGRAPHY 
 
Kevin Bean resides in Massachusetts.  
 
 
SCOPE AND CONTENT 
 
The Kevin Bean Collection consists of one German-language hymn book, titled 
Wurttembergisches Gesangbuch enthaltend eine Sammlung reiner und fräftiger Lieder. The book 
was published in Odessa, Ukraine in 1906. The binding is black and features a cross embossed 
into the cover.   
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BOX AND FOLDER LIST 
 
2012 Small Collections Box 
 
Collection/Folder  Contents 
 
2012.01/1   Finding aid, detailed inventory, and initial inventory 
 
2012.01 Wuerttembergisches Gesangbuch: enthaltend eine Sammlung 
reiner und kräftiger Lieder, welche ein herzogl. Synodus zum 
Gebrauch der Gemeinden aus dem heutigen Ueberfluss erlesen und 
angewiesen, Odessa: Druck von L. Nitsche, 1906, pages 352. 
[Bound with] Christlicher Liederkern für Liebhaber des Herrn, 
Odessa: Druck von L. Nitsche, 1906, pages 196. 
 
 
